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Indonesia sangat fokus pada perkembangannya mulai dari sektor konstruksi, 
pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sehingga Indonesia membutuhkan industri 
alat berat dalam melancarkan perkembangannya. Peran industri alat berat adalah hal yang 
sangat penting bagi sektor konstruksi, pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. 
Ketersediaan alat berat yang memadai sangat penting untuk mendukung strategi 
pemerintah dalam kebutuhan pembangunan nasional. Dalam dunia perindustrian PT 
Trijaya Multi Perkasa adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri alat 
berat yang menjual berbagai kategori produk, yaitu crane, hydraulics, loader, service 
truck, dan stone crusher. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya perlu memperhatikan 
sumber daya manusia, karena manusia berfungsi sebagai penggerak perusahaan, 
keberadaan perusahaan bergantung pada sumber daya manusia itu sendiri. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pengaruh work environment, 
leadership style, dan organizational culture terhadap job satisfaction di perusahaan PT 
Trijaya Multi Perkasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling 
dengan kategori judgemental sampling. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dengan 
cara menyebarkan kuesioner online kepada 93 karyawan yang bekerja minimal 1 tahun 
di PT Trijaya Multi Perkasa. Hasil data yang diperoleh, selanjutnya diolah menggunakan 
aplikasi SPSS versi 25.0. 
 
Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif 
antara leadership style terhadap job satisfaction, serta organizational culture terhadap job 
satisfaction. Tetapi hanya variabel organizational culture yang paling berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap job satisfaction. Sedangkan pada variabel work 
environment tidak berpengaruh terhadap job satisfaction. 
 




















Indonesia is very focused on its development starting from the construction, mining, 
forestry, and plantation sectors. So that Indonesia needs a heavy equipment industry to 
accelerate its development. The role of the heavy equipment industry is very important 
for the construction, mining, forestry, and plantation sectors. The availability of adequate 
heavy equipment is very important to support the government's strategy for national 
development needs. In the industrial world, PT Trijaya Multi Perkasa is a company 
engaged in the heavy equipment industry that sells various product categories, namely 
cranes, hydraulics, loaders, service trucks, and stone crushers. Companies in running 
their business need to pay attention to human resources because humans function as the 
driving force of the company, the existence of the company depends on human resources 
themselves. 
 
This study aims to discuss and analyze the influence of the work environment, leadership 
style, and organizational culture on job satisfaction in the company PT Trijaya Multi 
Perkasa. The method used in this study is a quantitative method and the sampling 
technique uses non-probability sampling with the category of judgmental sampling. The 
data obtained in this study, by distributing online questionnaires to 93 employees who 
have worked at least 1 year at PT Trijaya Multi Perkasa. The results of the data were 
obtained, then processed using the SPSS application version 25.0. 
 
The results obtained in this study indicate that there is a positive influence between 
leadership style on job satisfaction and organizational culture on job satisfaction. But 
only organizational learning variables have the most positive and significant effect on 
job satisfaction. Meanwhile, the work environment variable does not affect job 
satisfaction. 
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